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 เทคโนโลยียคุท่ีสามหรือท่ีเรียกวา่ระบบสามจีกาํลงัขยายการติดตั้งเครือข่ายในประเทศไทย
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อรองรับการรับส่งขอ้มูลแอพพลิเคชัน่รวมทั้งสามารถใชบ้ริการมลัติมีเดียไดเ้ต็มท่ี
และสมบูรณ์แบบข้ึนดว้ย โดยปัญหาหลกัท่ียงัเกิดข้ึนนั้นคือ บางพื้นท่ีมีคุณภาพของสัญญาณท่ีตํ่า
กวา่มาตรฐาน ทั้งน้ีเป็นเพราะระบบสามจีน้ีใชค้วามถ่ีเดียวทุกพื้นท่ีทาํให้สัญญาณอาจจะกวนกนัได้
ตลอดเวลาและส่งผลต่อการลดลงของคุณภาพสัญญาณ นอกจากน้ีจาํนวนผูใ้ช้บริการท่ีมีมากข้ึน
ตอ้งการใชก้ารรับและส่งขอ้มูลมากข้ึนก็มีผลเช่นกนั จึงทาํใหผู้ใ้หบ้ริการหาวิธีท่ีจะช่วยเพิ่มคุณภาพ
สัญญาณให้ดีข้ึน วิธีการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณท่ีสะทอ้นความเป็นจริงมากท่ีสุดคือการออกไป
วดัสัญญาณจริงในพื้นท่ีๆตอ้งการตรวจสอบหรือท่ีเรียกวา่การทาํไดรฟ์เทส จากนั้นจะนาํขอ้มูลท่ีวดั
จริงมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและทาํการปรับเปล่ียนการตั้งค่าทางวิทยุในทางปฏิบัติท่ีจะปรับ
คุณภาพสัญญาณในท่ีนั้ นให้ดีมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตามการทาํไดรฟ์เทสแต่ละคร้ังเสียเวลาและ
ค่าใชจ่้ายสูง นอกจากน้ีการปรับค่าทางวทิยใุนทางปฏิบติันั้นก็ยงัไม่มีหลกัการรองรับท่ีชดัเจนซ่ึงทาํ
ในลกัษณะลองผดิลองถูกจนสามารถแกปั้ญหาในพื้นท่ีนั้นได ้
 จากการสํารวจปริทรรศน์วรรณกรรมท่ีผ่านมาพบว่ายงัไม่มีงานวิจัยใดท่ีศึกษาและ
แก้ปัญหาน้ี ถึงแม้ว่าจะมีบางงานวิจยัท่ีพยายามหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดแต่ก็ไม่ได้ใช้ข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ร่วมด้วยทาํให้ไม่สามารถนาํมาใช้งานจริงได้ หรือมีบางงานวิจยัท่ีจะพยายามลดการทาํ
ไดรฟ์เทสลงแต่ก็ไม่สามารถดาํเนินการไดจ้ริง เพราะขอ้มูลท่ีใชไ้ม่เช่ือมต่อกบัลกัษณะตาํแหน่งของ
พื้นท่ีจริง ดังนั้ นการทําวิจยัเร่ืองน้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ ซ่ึงผลสําเร็จจากการวิจยัน้ีจะช่วยให้
ประหยดัทั้งเวลาและงบประมาณในการทาํงาน รวมถึงปรับปรุงและแกปั้ญหาคุณภาพเครือข่ายสาม
จีซ่ึงกาํลงัเป็นเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหลกัของประเทศไทย 
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The Third Generation technology also known as 3G has been implementing 
throughout Thailand continuously in order to support any modern applications and 
full multimedia services. The main problem usually occurred is that the quality of 
signal is below standard in some locations. This is because the interference of 3G 
system is huge due to the use of same frequency band for all cell sites. Moreover, the 
increase of users demand more transmitting and receiving data. Hence, the service 
providers have to find the method to improve the quality of signal quality. One 
method to realize the signal quality is the real measurement on the area of tested cell, 
so called as drive test. The measured data will be analyzed in order to identify the 
cause of the problem. Then, the radio parameters will be re-configured to improve the 
signal quality. However, each drive test takes a lot of time and money. Moreover, how 
to set the radio parameters in practice does not have the exact solution. The 
conventional method like a trial and error method is still used.  
 From literature surveys, there is no any research to solve the mentioned 
problem. Some research try to find the optimal radio parameters but there is no 
empirical data involving in calculation. Threrefore, the results cannot be used in 
practice. Some research try to reduce the number of drive test but it is in a conceptual 
state due to the lack of linkage between the user data and the real user locations. 
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Hence, the proposed research is very interesting and the outcome can help to save 
both time and money. Furthermore, the proposed method can improve the signal 
quality of 3G network which currently is the main mobile network in Thailand. 
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